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In the last few years, our country has suffered from one of the most important economic crises of recent times. For that reason, 
different movements between large corporations have taken place in the Spanish financial market. The analysis of these 
situations of financial difficulties has great interest. Therefore, our aim is to develop an economic-financial analysis of a company 
under financial stress. To do so, we have chosen the company Bimbo. This analysis enables us to study the financial position of 
this company in a period of crisis and to make a comparison with its main competitor, Panrico. The stages that we have followed 
to make this analysis are: Firstly, the environment where the entity works has been studied and, after that, we have detected 
possible financial problems and achievements through the analysis of different ratios for the period 2009-2016. Finally, a model 
of prediction of financial stress, the Z score model of Altman, has been applied to forecast the future of this company. 
Accounting, economic and financial analysis, Model Z Altman.
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Los últimos años nuestro país ha sido testigo de una de las crisis económicas más importantes de los últimos tiempos y por ello, 
en el mercado financiero español se han sucedido distintos movimientos entre grandes empresas. El análisis de estas situaciones 
de dificultad financiera resulta de gran interés. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo es efectuar un análisis económico y 
financiero de una empresa en una de estas situaciones. Para ello, se ha elegido la empresa Bimbo. A través de este análisis, se 
pretende estudiar en profundidad la situación de esta compañía en el período de la crisis, así como realizar una pequeña 
comparación con su principal competidor, Panrico. Los pasos que se han seguido para desarrollar este análisis son: primero, se ha 
estudiado el entorno en el que se encuentra esta empresa, y después, mediante el análisis de ratios, hemos detectado los 
posibles problemas financieros y los éxitos que ha conseguido la compañía desde el 2009 hasta el 2016. Por último, se ha 
aplicado un modelo de predicción de insolvencia, el modelo Z-Score de Altman, para prever cuál es el futuro de la compañía. 
Contabilidad, análisis económico y financiero, modelo Z de Altman. 
